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THE GEOLOGICAL BIBLlOGRAPHY OF NEBRASKA, 
By ERWIN H. BARBOUR AND CASSIUS A. FISHER: 
Reprinted from the Annual Report of the Nebraska State -
Board of Agriculture for 1901. 
GEOLOGICAL BIBLIOGRAPHY OF NEBRASKA. 
BY ERWIN H. BARBOUR AND CASSIUS A. FISHER. 
248 NEBRASKA STA'l'E BOARD OL" AGHICUIJl'URE. 
THE GEOLOGICAl, BIBLIOGRAPHY 01<' NEBltASKA. 
BY ERWIN H. BARBOUR AND CASSIUS A. FISHER. 
Where there is a wide diversity Qf interests it is necessary fQr citi-
zens, including farmers, mechanics, merchants, students, and prQfes-
siQnal men, to. make CQnstant reference to. the variQus authQrs Qf the 
state to. learn what has been dQne and what has been written alQng the 
diverse lines o.f investigatio.n in which they ani interested. In resPQnse, 
then, to. cQnstant inquiry t he fQllQwing list Qf papers is prepared, being 
cQmpiled frQm every available SQurce. Pale.QntQIQgical papers dealing 
mainly with the descriptiQns have nQt been included in every case. But 
the list Qf articles cQncerning QUI' geQgraphy, physiQgraphy, stratigra-
phy, reSQurces, water-supply, etc., is as nearly cQmplete as limited 
time will allQw. The autho.rs are arranged alphabetically and in brief 
fo.rm fo.r r eady reference under the title GeQlQgical BibliQgraphy o.f 
Nebraska, and in this cQnnectiQn it will be u seful to. thQse interested 
in natural histo.ry in general to. nQte t hat a BQtanical BiblQgraphy, 
and a ZOQlQgical BibliQgraphy Qf Nebraska have a lreacly been prepared 
by each Qf these departments. 
American Geo.IQgist. 
Fo.ssil bQne in well at Linco.ln, Neb. Am. GeQI., VQI. 2, p. 439 (1.& p.), 
1888. 
Black marl frQm Cheyenne co.unty, Neb. Am. GeQl., Vo.l. 1, p . 137 (3 
lines), 1888. 
Ashburner, Chas. A. 
Co.al. U. S. GeQI. Survey, Mineral Reso. urces, 1887, PI'. 168-382. Wash-
ingto.n, 1888. 
Aughey, Samuel. 
The superficial depo.sits o.f Nebraska. U. S. GeQI. and GeQg. Survey 
Qf the Territo.ries, embracing Co.IQrado. and parts Qf adjacent Ter-
rito.ries . F. V. Hayden in charge; [8th] An. Rep. [1874], pp. 241-269. 
WashingtQn, 1876. . 
Sketches o.f the physical geQgraphy and geo.lo.gy o.f Nebraska. 326 
pages. Omaha, 1880. Abstract, Am. JQur. Sci., 3d series, Vo.l. 19, 
PI'. 412, 413. 1880. 
Ball, Jo.hn. 
Geo.Io.gy and physical features Qf thc cQuntry west Qf the RQcl{y 
MQuntains, with miscellaneQus facts. Am. Jour. Sci., VQI. 28, pp. 
1-16. 1835. 
Bain, H. Fo.ster. 
Geo.Io.gy o.f Wo.o.dbury co.unty. IQwa Geo.l. Suney, VQl. 5, An. Rep. 
1895, pp. 241-300. 
Barbo.ur, Erwin Hinckley. 
No.tice o.f new gigantic fossils. Science, Feb. 19, 1892. 
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Barbour, Erwin Hinckley-Continued. 
The second annual Morrill geological expe.dition of the University of 
Kebraska. Science, July 22, 1892. 
Notes , on a new onler of Gigantic fossils, University Studies, July, 
1892; 37 pages, G plates. 
Report to the U. S. Agricultural Expcriment Station, 1892. 
Advertising report on the geology and physiography of Ncbraska for 
the Union Pacific R R. Co. Printed May 9, 1893; pp. 7-30. 
Additional notes on the new fossil Daemonelix, its gross amI minute 
structure. University Studies, July 1, 1894; 16 pages, 12 plates. 
'Report to U. S. Agricultural Experiment Station of Nebraska. Dec., 
1804. 
Is Daemonelix a burrow? A reply to Dr. Theodor Fuchs. American 
Naturalist, .Tune, 1895; pp. 517-527, 5 figures. 
Soils. An. Rep. State Board Agriculture, 1894, published July, 1'895. 
Topographic and geological features of Nebraska. Northwestern 
Journal of Education, July, 1895, vol. 6, No.1, pp. 30-41; 14 figures. 
The good bad lands and the bad bad lands of the west. Outing, May, 
1900; 10 pages, 14 figures. 
Report to the U. S. Agricultural Experiment Station. 9th An. Rep., 
Feb. 14, 1896; pp. 18, 19. 
The deposits of Volcanic Ash in Nebraska. Proceedings Nebr. Acad. 
Sci., 1894-1895. 
Diatomaceous deposits of Nebraska. Proceedings Nebr. Acad. Sci., 
1894-1895; 6 pp., 81 figures. 
Progress made in the study of Daemonelix. Proceedings Nebr. Acad. 
Sci., No.5, 1894-1895. 
History of the discovery and report of progress in the study of 
Daemonelix. Universi>ty Studies, vol. 2, 1897; pp. 1-44, 18 plates, 20 
figures. 
Progress made in the soil survey of Nebraska. An. Rep. State Board 
of Agriculture, Feb., 1896. 
Report on clay, ochre, natural pumice and diatomaceous earth. The 
Nebraska State Journal, March 22, 1896; 3 figures. 
Some observations on homemade windmills. Nebraska Irrigation An-
nual for 1897; 12 pages, 14 figures. 
Chalcedony lime nuts (A1'chihicoria siouxensis) from the bad lands of 
Nebraska. Nebr. Acad. Sci., Proceedings of the Nebraska State 
Historical Society, 2d series, vol. 2, 1898; 3 pages, 1 plate, 1 figure. 
'.rhe barites of Nebraska and the bad lands. Nebr. Acad. Sci., Pro-
ceedings of the Nebraska State Historical Society, vol. 2, 1898; 7 
pages, 3 plates, 5 figures. 
Discovery of meteoric iron in Nebraska. Nebr. Acad. Sci., Proceed-
ings of the Nebraska State Historical Society, vol. 2, 1898; 5 pages, 
1 plate, 4 figures. 
Nature, structure, and phylogeny of Daemonelix. Bull, Geological So-
ciety of America, vol. 8, pp. ' 305-314; 9 plates, 48 figures; printed 
April 14, 1897. 
Report to the U. S. Agricultural Experiment Station, Jan. 22, 1897. 
Windmill investigation. Nebraska State Journal, March 1 to April 27, 
1897. 
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Barbour, Erwi n Hinckley-Con t inued . 
The problem of our soils and soil moisture. An. Rep. State Board of 
Agriculture, 1896 ; 15 p ages, 11 figur es. 
'Western homemade windmills; types of the poor man's mill- the 
Turbine, Jumbo and Merry-go-round, Farm Implement News, July 
8, 1897. 
The unpublished meteorites of Nebr aska. Proceedings Nebr . Acad. 
Sci., No.5, 1897-1900, published J an. 1, 1902; pp. 34, 35, 1 plate, 3 
figures. 
The Nebraska Go-Devil windmill. Rural New Yorker, vol. 56, No. 2483, 
Aug. 28, 1897. 
Report of t h e geologist. 11t h An . R ep. U . S. Agricultura l Experiment 
Station of Nebraska, Jan., 1898. 
Moisture as an element of soil fertili ty. An. Rep. State Board of 
Agriculture, 1897; pp. 195-232, 24 figures. 
Notes on the ash beds of Nebraska and the Great Plains . Mineral 
Industry, April 2, 1898, vol. 6; pp. 22-26, figur es 1-5. 
Additional notes on the homemade win dmills of Nebraska. Farm 
Implement News, Jan. 12, 1899, vol. 20, No.2. 
Wells and windmills in Nebraska. Bull. No. 29, Water· Supply and 
Irrigation P aper s of the Hydrographic Division of the U. S. Geolog-
ical Survey, 1899; 85 pages, 27 plates, 25 figures. 
Report of the geologi st. 12th An. R ep. U. S. Agricultural Experiment 
Station, Feb. 1, 1899; pp. 12, 13. 
The gold excitement in Nebraska. E n gineering and Mining Journa l, 
April 8, 1899, p. 408. 
The homemade windmills of Nebraska. Bull. 59, U. S. Agriculture. 
Experiment Station of Nebraska , vol. 11, art. 5, August, 1899 ; 78 
pages, 78 figures. 
A preliminary report on the mechanical analysis of the soils of N e-
braska . An. Rep. State Board of Agriculture, 1898; pp. 287-320, 87 
figures. 
Report on the initia l work of the State Geological Survey of Ne-
braska. Nebr. Acad. Sci., Dec. 1, 1899; Science, March 2, 1900, p. 343. 
Glacial g rooves in southeastern Nebraska. Nebr. Acad. Sci., Dec. 2, 
1899; Journal of Geology, vol. S, No.4, 4 pages and 3 figures, June, 
1900. 
The n atural resources of Nebraska. Omaha World-Herald, Dec. 31, 
1S99 ; 90 figures. 
Some methods of lifting water in Nebraska. An. Rep. Nebraska State 
Board of Agriculture, 1S!)9 ; pp. 235-275, 45 figures. Printed N ov. 
19, 1900. 
Sand·lime crystals, n ature of, mode of occurrence, relation to certain 
concretionary forms. Geological Society of America, vol. 12, pp. 
165-172, April 16, 1901; 5 plates, 2 figures. 
The State-Geological Survey; report of progress for the summer of 
1900. Proceedings Nebr. Acad. Sci., No.7, 1897-1900; pp. 166-169, 
2 plates. Printed Jan. 2, 1902. 
Extent of the fibrous Arikaree beds . Nebr. Acad. Sci., Dec. 1, 1900. 
Bone tissue, recent and fos silized. Nebr. Acad. Sci., Dec. 1, 1900. 
Waterfalls of Nebraska. Popular Science, vol. 35, No.3, March, 1901; 
2 figur es. 
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Barbour, Erwin Hinckley-Continued. 
A few remarkable artesian wells and the uses to which they are put. 
Scientific American, July 13, 1901, vol. 85, No.2, p. 21; 4 figures. 
How to make a Jumbo windmill. Orange Judd Farmer, June 22, 29, 
1901. 
The Morrill geological expedition of the University of Nebraska. 
Geologische Centralblatt, 1900. 
Altitudes in Nebraska. An. Rep. Nebraska State Board of Agricul~ 
ture, 1900, pp. 169-180. 
The present knowledge of the distribution of Daemonelix. American 
Association for the Advancement of Science, Denver, Aug. 26, 1901. 
Report of progress of the Nebraska State Geological Survey. Nebr. 
Acad. Sci., Jan. 25, 1902. Science, July 4, 1902. 
Compressed air water tanks. Nebraska Independent (by request), 
vol. 13, No. 48, p. 8, 1 column, 1892. 
Sectioning stony and bony tissue. Published ---. 
--- and Barbour, Carrie A. 
Some r emarkable fossil sharks' teeth from Nebraska. Nebr. Acad. 
Sci., 1902. 
Volcanic ash in Nebraska soils. An. Rep. Nebraska State Board of 
Agriculture, 1901. 
The deep and shallow wells of Nebraska. An. Rep. Nebraska State 
Board of Agriculture. 
-- and Fisher, C. A. 
Geological bibliography of Nebraska. An. Rep. Nebraska State Board 
of Agriculture. 1901. 
--- and Fisher, C. A. 
A new form of sand-lime crystal. Published 
--- and Eastman, Chas. R. 
Fossil fish of Nebraska. Published ---. 
Beede, J. W. 
Preliminary notice on the correlation of the Meek and Marcou sec-
tion at Nebraska City, Nebraska, with the Kansas coal measures.· 
Kan. UnL Quarterly, vol. 7, No.4, Oct., 1898, series A. 
On the correlation of the coal measures of Kansas and Nebraska. 
Kan. Acad. Sci., Proc., 1899. 
A reconnaissance in the Blue Valley Permian. Kan. Uni. Quarterly, 
vol. 9, No.3, July, 1900, pp. 191-202. 
Blake, William P. 
Observations on the geological specimens collected by G. W. Warren 
from the bluffs in the Mauvaises Terres. Explorations in the Da-
kota country, 1855, by Warren, pp. 63-66, 34th Cong., 1st sess., Sen-
ate Ex. Doc., No. 76. [Washington, 1856.] 
Review of a portion of the geological map of the United States and 
British Provinces by Jules Marcou. Am. Jour. ScL, 2d series, vol. 
22, pp. 383-388, 1856. 
--- and Hitchcock, Chas. H. 
Geological map of the United States. (See Hitchcock, Chas. H., for 
pu blishers.) 
252 NEBRASKA STATE BOAUD Ole AGHI·CULTUUE. 
Bouton, Rosa. 
Notes on mineral water from Odell, Nebr. [Abstr act] . Nebr. Acad. 
Sci. , vol. 3, pp. 12, 1891. 
Bradley, Frank H . 
Geologica l chal:t of t h e United States east of t h e Rocky Mountains 
and of Canada. 16 by 24 inches in 12mo. f older. New Yor k, 1875 . 
Brewer, l iVm. H . 
l iVarren's New Physical Geography. 144 pages, 4to. Philadelphia, 
[1890]' 
Call; n. Ellsworth. 
'l'he loess of North America. Am. Nat., vol. 16, pp. 369-381 and 542-
549, plates, 1882. 
Calvin, Samuel. 
Composition and orig'in of Iowa ch a lk. [Reference to Nebr.] Iowa 
Geol. Survey, vol. 3, 2d An. Rep., 1893, pp. 211-236. 
The relation of t h e Cretaceous dep osits of Iowa to t h e sub division of 
the Cr etaceous proposed by Meek and H ayden . Amer. Geol., vol. 11, 
No.5, pp. 300-307, 1893. 
Capellini, J. , and Heel', O. 
Les phyllites cretacees du Nebraska. Memoires de la Societe Hel-
vetique des Sciences Naturelles, 22, No.1, 1866. 
Case, E. C. 
On t h e mud and sand dikes of the White river Miocene. Amer. Geol. 
vol. 15, No.4, pp. 248-254, 1895. [Reference to the sandstone dikes 
of northwest Nebraska.] 
Chamberlin, T . C. 
[Remarks on Quarten a ry of western Iowa and eastern Nebras}m.] 
Washington Phil. Soc., Bull., vol. 4, p. - ( ~ p.), 1880. 
Glacial phenomena of North America. The Great I ce Age (by James 
Geikie), pp. 724-775, 1894. 
Report [on work on Quartenary g eology]. U. S. Geol. Survey, J. W. 
Powell, Director, 5th An. Rep., 1883-1884. Washington, 1885. 
R eport of Glacial division. U. S. Geol. Survey, J. W. Powell, Director, 
6th An. Rep., 1884-85, pp. 33-40. Washington, 1885. 
Report of division of Glacial geolog.y. U. S. Geol. Survey, J. W. Pow-
ell, Director, 7th An. Rep., 1885-86, pp. 76-85. Washington, 1888. 
Child, A. L. 
Loess of westel'n pla ins, subaerial or subaqueous. Kansas City Rev. 
Sci. and Ind., vol. 4, pp. 293, 294, 1880. 
Clark, F. W. 
Volcanic dust (analysis). Bull. U. S. Geol. Survey, vol. 7, pp. 141-142 
(% p.), No. 42. Washington, 1887. 
Claypole, E. W. 
Story of Mississippi-Missouri. ArneI'. Geol., vol. 3, pp. 361-378. Minne-
apolis, 1889. [Origin of the two streams is discussed.] 
Cope, E. D. 
Cretaceous vertebrata of the west. Rep. U. S. Geol. Survey, Terr., 
vol. 2, 1875; 304 pages, 57 plates. 
.; 
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Cope, E. D.-Continued. 
Descriptions of new extinct vertebrata from the upper Tertiary and 
Dakota formations. Bull., U. S. Geol. and Geog.Survey Terr., vol. 
4, pp. 379-396, 1879. 
The Tertiary formation of the cent'ral region of the United States. 
Am. Nat., yol. 16, pp. 177-195, plate, 1882. 
Th e vertebrata of the Tertiary format ions of the west. Book 1, U. S. 
Geol. Sllrvey Terr., F. V. Hayden in charge; Report, vol. 3, xxxv, 
1000 pages, 75 plates; 4to . 'Washington, 1884. Reviewed. Science, 
vol. 5, pp. 467-469, 1885. 
Darton, N. H. 
Catalogue and index of contributions to North American geology, 
1732-1891. Bull., U. S. Geol. Suney, No. 127, 1045 pages, 1896. 
- Underground waters of a portion of southeastern Nebraska. ,Vater-
Supply and Irrigation papers, U. S. Geol. Survey, No. 12, pp. 16-19. 
1898. 
Preliminary report on the geology and water-supply of western Ne-
braska. 19th An. Rep. U. S. Geol. Survey, pt. 4, pp. 737-765, 1899. 
Preliminary list of deep borings in the United States. Part II (Ne-
braska-IVyoming). ,Vater-Supply and Irrigation papers of the Geo. 
logical Sllrvey, Bull., No. 6J. 
Davis, W. M. 
The Loup riYers in Nebraska. Science, vol. 19, No. 472, Feb. 19, 1892, 
pp. 107, 108, No. 480; Apr. 15, 1892, pp. 220, 221. 
Dawson, G. M. 
Bowlder clays. On the microscopic structure of certain bowlder 
clays and organisms contained in them. Bull. Chicago Acad. Sci., 
vol. 1, pp. 59-69, 1885. Geol. and Nat. Hist. Survey. Minnesota, 13th 
An. Rep., pp. 150-163. St. Paul, 1885. 
Day, Wm. C. 
Stone production. [Nebraska.] Stone, vol. 6, p. 579, 1892-93. Extract 
from U. S. Geol. Survey Rep., 1889-90. 
Egleston, Thomas. 
A geological and agricultural survey of 100 miles west of Omaha. 
44 pages. New York, 1866. Abstract, Am. Jour. Sci., 2d series, vol. 
43, pp. 114 (72 p.), 1867. 
Englemann, H . 
Report on the geology of the country between Fort Leavenworth, 
Kan., and the Sierra Nevada near Carson Valley. Heport of explora-
tions across the Great Basin of the Territory of Utah in 1859, by 
Simpson, pp. 247-336. 4to. -vVashington, 1876. 
Evans, John. 
Map showing the portion of the bad lands or Mauvaises Terres of 
Nebraska. The ancient flora of Nebraska, by J. Leidy, .Smithsonian 
Contributions, vol. 4; 4to. Report Geological Survey of Wisconsin, 
Iowa, and Minnesota, by D. D. Owen; atlas, 4to; Philadelphia, 1852. 
Fisher, Cassius A. 
Geology of Lincoln and environs. Grad. Bull. Univ. of Nebr., vol. 1, 
pp. 35-41, 1900. 
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Fisher, Cassius A.-Continued. 
Comparative valu e of bluff and valley-wash deposits as brick ma-
terial. An. Rep. Nebraska State Board of Agriculture, 1900, pp. 
181-184. 
Methods of studying and displaying quarry products as employed by 
the University of Nebraska g'eological survey. Nebr. Acad. Sci., 
Proc., VII, Nov., 1901. 
Directory to the limestone quarries 
State Board of Agriculture, 1902. 
--- and Gould, C. N. 
of Nebraska. 
(In print.) 
An. Rep. Nebraska 
The Dakota and Carboniferous clays of Nebraska. An. Rep. Ne-
braska State Board of Agriculture, 1900, pp. 185-194. 
--- and Barbour, E. H. 
Geological bibliography of Nebraska. An. Rep. Nebraska State Board 
of Agriculture, 1901. 
Fremont, J. C. 
A report on an exploration between the Missouri river and the Rocky 
Mountains on the line of the Kansas and Great Platte rivers. 27th 
Cong., 3d sess., Senate Doc. No. 243, pp. 7-76. Washington, 1843 . 
Fulmer, Elton. 
On the occurrence of phosphates in Nebraska. [Abstract.] Nebr. 
Acad. Sci., vol. 3, 10 pages, 1891. 
Gabb, William M. 
Synopsis of American Cretaceous Brachiopoda. Philadelphia Acad. 
Sci., Proc., vol. 13, pp. 18, 19, 1862. 
A report on the invertebrate Cretaceous and Tertiary fossils of the 
upper Missouri country. U . S. Geol. Survey Territories, F. V. Hay-
den in charge; Reports, vol. 9 ; lx iv, 629 pages, 45 plates; 4to. ·Wash-
ington, 1876. 
Gannett, H. 
Dictionary of altitudes in United States . U. S. Geol. Survey, Bull. 5, 
pp. 1-325, 1884. 
Dictionary of altitudes in United States. U. S. Geol. Survey, Bull. 76, 
pp. 1-393, 1891. 
Gass , Patrick. 
A journal of the voyages and travels under command of Captain 
Lewis and Captain Clark, pp. 27-33, 1804. 
Gould, C. N. 
On a series of transition beds from the Comanche to the Dakota Cre-
taceous in southwest Kansas. Am. Jour. Sci., vol. 5, No. 27,pp. 169· 
176, 1898. 
Son;te phases of the Dakota Cretaceous in K ebraska. Am. Jour. Sci., 
vol. 9, pp. 429-433, 1900. 
Non-conformities at the mouth of the Platte river. Am. Geol., vol. 25, 
pp. 364-368, 1900. 
Phases of Dakota Cretaceous in Nebra ska. Am. Jour. Sci., vol. 9, No. 
54, pp. 429-433, 1900. 
--- and Fisher, C. A. 
The Dakota and Carboniferous clays of Nebraska . An. Rep. Nebraska 
State Board of Agriculture, 1900, pp. 185-194. 
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Hall, James. 
Geology and pa leontology of the boundary. R eport of the U. S. and 
Mexican Boundary Survey, by Emery, vol. 1, part 2, pp. 101-140, 
plat.es . 34th Cong., 1st sess., House Ex. Doc. No. 135, 4to. "Wash-
ington, 1857. Also in part in Am. Jour. Sci., 2d series, vol. 24, pp. 
72-86, 1857, under title, "Observations upon the Cretaceous strata 
of the United States, with reference to the relative position of fos-
sils collected by the boundary commission." 
Observations on the Cretaceous Strata of the United States . Am. 
Jour. Sci., vol. 24, pp. 72-86, 1857. 
--- and Loga.n, W. E. 
Geological map of Canada and parts of the United States from Hudson 
Bay to Virginia river to Newfoundland. Montreal, 1866. Also on 
smaller scale in atlas to Geology of Canada, 1863. R eviewed by 
Anon., Am. Jour. Sci., 2d series, vol. 49, pp. 394-398, 1866. 
Hatcher, J. B. 
On a small collection of vertebrate fossils from the Loup Fork beds 
of northwestern Nebraska, with note on the geology of the region. 
[Illustrated.] Am. Nat., vol. 28, March, 1894, pp. 236-248. 
Hay, Robert. 
Notes on some Kansas salt marshes. Kan. Acad. Sci., Trans., vol. 12, 
pp. 97-100, 1890. 
Hayden, F. V. 
Sketch of geology of the upper Missouri. Explorations in the Da-
kota country in 1855, by "Warren, pp. 66-79, 34th Cong., 1st sess., 
Senate Ex. Doc. No . 76. [Washington, 1856.] 
Notes explanatory of a map and section illustrating the geolog ical 
structure of the country bordering on the Missouri river from the 
m outh of t h e Platte river to F ort Benton. Philadelphia, Acad. Sci., 
Pro·c. [vol. 9] , pp. 109-116, map, 1858. Abstract, Am. Jour. Sci., 2d 
series, vol. 24, pp. 270-277 (¥l p.), 1858. 
Notes on the geology of the Mauvaises Terres of "White river, Ne-
braska. Philadelphia Acad. Sci., Proc. [vol. 9], pp. 151-158, 1858. 
Abstract, Am. Jour. Sci., 2d series, vol. 26, pp. 404-408, 1858. 
Explanations of a second edition of a geological map of Nebraska 
,md Kansas. Philadelphia Acad. Sci., Proc. , vol. 10, pp. 139-158, map, 
1859. Abstract, Am. Jour. Sci., 2d series, vol. 26, pp. 276-278, 1858 . 
Map in black in Petermann's Mittlleilungen, vol. 6, p. 53, 4to, 1860. 
Notes on the geology of Nebraska and Utah Territory. Am. Jour. Sci., 
2d series, voL 29, pp. 434-443, 1860. 
Outline reduction map of Kansas, N ebraska, and Dakota. Am. Phil. 
Soc., Trans. , vol. 12, facing p. 218, 1862. 
On the geology and n atural history of the upper Missouri, being the 
substance of a r eport to G. K. Warren. Am. Phil. Soc., Trans., vol. 
12, uew seri es, pp. 1-219, m ap, 4to, "1863. P ublished separately, 218 
p ages, map, 4to. Philadelphia, 1862. 
Remarks on the Cretaceous rocks of the "West known as No.1, or 
the Dakota group. Am. Jour. Sci., 2d series, vol. 43, pp. 171-179, 1867. 
F irs t annual r eport of the United States geologica l survey of the 
Territories, embracin g N ebraska. 64 pages. "Washington, 1867. Ab-
stract on lignite formation, Am. Jour. Sci., 2d series, vol. 45, pp. 
198-208, 1868. 
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Hayden, };'. V.-·-Continnecl. 
Notes Oll the g eology of 'Wy oming and Colorado, No. 1. Am. Phil. 
Soc. , Proc. , Y01. 10, p p. 4G:-J -478, 1868. [Describes t h e sandstones of 
the Cr eta ceoll s period, a long the Missouri, north of Omaha.] 
R emarks on t he possibili ty of a workable b ed of coa l in Nebraska, 
Am. J our. Sci., 2d ser ies, vol. 45, pp. 326-330 , 18G8. 
Remarks on t he geolog ic fll f ormation s a long the eastern margin of 
the Rocky m ountain s . Am . Jour. Sd., vol. 45, pp. 322-326, 1868. 
Some r em ark s on the g'eology of the Missouri river a nd a section 
from the mouth of the Pl a tte to Fort Ben t on. Am. Phil. Soc., Proc., 
vol. 10, pp. 292-296, 1869. 
On the g col ogy of the Tert iary formati on s of Dakota a nd Nebraska. 
Philacl e lph in Acad. Sei. , Jour.; vol. 7, 2c1 series, pp. 8-23, map, 1869. 
On the ligni te beds of the upper Missouri, etc. Am. Phil. Soc., Proc. , 
vol. 10, pp. 300-307, 1869. 
Geology of the MisSOlll'i valley. United States g e ological survey 
of v"{yoming and portions of contig uolls Territories, F. V. Hayden 
in charge; Prelimina r y [2d] Report, pp. 83-188. Washing ton, 1872. 
Abstract, Am. Nat., vol. 5, pp. 637-640, 1871. 
Geological report of the exploration on the Yellowstone and Missouri 
rivers, under direction of Capt. VV. F . Raynolds, in 1859-60. ix, 174 
pages, map. 'Washington , 1869. Includes notes by C. M. Hines, pp. 
95-103, and report on fo ssil plants by Newberry, pp. 145-174. Ab-
stract, Am. Nat., vol. 4, pp. 41, 42, 1871. 
[General r eport.] Report of the United States geological survey of 
Nebraska and portions of the adjaeent Territories, pp. 3-79, map. 
Washington, 1872. 
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